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ABSTRAK 
 
Oleh: Hermanus 
Sakulo 
 
Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam era globalisasi yang 
mempunyai dampak positif dalam dunia usaha. Sumber daya manusia dalam kegiatan 
perusahaan memiliki peran yang penting, maka hendaknya perusahaan perlu 
mengelolah sumber daya manusia sebaik mungkin, karena sukses suatu perusahaan 
bukan   hanya   pada   keunggulan   teknologi   dan   tersedianya   dana,   tapi   sektor 
manusianya juga memiliki peranan yang sangat penting. Segala tindakan dan keputusan 
yang dibuat dalam perusahaan adalah semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang efektif 
terhadap sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 
PT. Sejahtera Surya Intrio di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh motivasi kerja, promosi jabatan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 30 responden dengan 
menggunakan metode sampel jenuh. Analisis data yang digunakan adalah meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien determinan 
(R
2
), dan uji t. Data ini diolah menggunakan SPSS versi 22.0. Dari  hasil pengolahan 
data, dapat dikatakan bahwa variabel motivasi kerja menunjukkan thitung (5,955) > ttabel 
(2,05553). Dan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan H1  diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan. promosi jabatan menunjukkan thitung  (2,842) > ttabel  
(2,05553).  Dan  tingkat  signifikansi  0.009  <  0.05,  maka  H0  ditolak  dan  H2 diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi jabatan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja karyawan, Sedangkan variabel kepuasan kerja menunjukkan thitung 
(0,406) < ttabel (2,05553). Dan tingkat signifikansi 0,688 > 0.05, maka H0  diterima dan 
H3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh dan 
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil koefisien determinan diketahui 
bahwa 85,6% variasi dari kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh  variabel  bebas  
dan  variabel  terikat  yang  diteliti,  dan  14,4%  merupakan 
kontribusi dari faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. 
 
 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Promosi Jabatan, Kepuasan Kerja, dan Kinerja 
Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
By: Hermanus 
Sakulo 
 
Human resources are important in the era of globalization that has a positive 
impact in the business world. Human resources in the company's activities have an 
important role, then the company should manage the human resources as possible, 
because the success of a company not only in technological advantages and the 
availability of funds, but the human sector also has a very important role. All actions 
and decisions made within the company are solely to achieve the company's objectives.  
Based  on  this,  it  is  necessary planning and  effective  management  of human 
resources existing in the company. This research was conducted at PT. Sejahtera Surya 
Intrio in Surabaya. This study aims to determine the effect of work motivation,  job  
promotion,  and  job  satisfaction  on  employee  performance.  The number of samples 
determined by 30 respondents using saturated sample method. Data analysis used 
include validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear 
regression, determinant coefficient (R2), and t test. This data is processed using SPSS 
version 22.0. From result of data processing, it can be said that work motivation 
variable show thitung   (5,955) > ttabel   (2.05553). And the level of significance 0.000 
< 0.05, then H0 rejected and H1 accepted, so it can be concluded that the motivation of 
work have a significant positive effect on employee performance. promotions show 
thitung   (2.842) > ttable   (2.05553). And the level of significance 0.009 < 0.05, then H0 
rejected and H2 accepted, so it can be concluded that promotion positively significant 
positively to employee performance, while the job satisfaction variable shows thitung  
(0.406) < ttabel   (2.05553). And the level of significance  of  0.688  >  0.05,  then  H0  
accepted  and  H3  rejected,  so  it  can  be concluded that job satisfaction has no effect 
and not significant on employee performance. The result of coefficient determinant 
known that 85,6% variation of employee  performance  can  be  explained  by 
independent  variable  and  dependent variable which is studied, and 14,4% is 
contribution from other factor not included in research variable. 
 
 
Key words: Job Motivation, Job Promotion, Job Satisfaction, and Employee 
Performance. 
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